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RÉFÉRENCE
PARASKEWOPOULOS Spiridon (ed), Währung als Instrument zur Einheitsbildung, Coll.
Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung, vol. 86, Duncker & Humblot,
Berlin, 2003, 122 p. 
1 L’euro  a  forcé  la  convergence  économique,  préalable  sine  qua  non  de
l’approfondissement. Mais encore faut-il, pour que celui-ci puisse être mené à bien, que
l’UEM se  traduise  par  une  gouvernance  économique.  Telle  est  la  thèse  centrale  des
contributions ici rassemblées. (IB)
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